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保育者の養成基準についても見直しがなされ平成 29 年 12 月 4 日に保育士養成課程等検討
会にて、「保育士養成課程等の見直しについて（検討の整理）」の報告書５）が出され、平
成 31 年度より適用予定となっている。その中でも子どもの生命の保持に関わる内容の科


































 単純統計には Microsoft® Excel®2013 を使用し、自由記述に関しては、記述内容をテキ










 16 項目の選択肢のうち、多かった順に図１に示す。最も多かったのは抱っこ 27 名
（81.8％）で、次いで衣服の着脱 23 名（69.7％）、紙おむつ交換 21 名（63.6％）であっ
た。その他は 1 名（３％）で排泄の介助であった。一方、視力検査、聴力検査、耳鼻科検






























 実習中に経験したヒヤリハットについての記入した学生は２名を除く 31 名（93.9％）で
あった。①保育室での記入が 25 名（75.8％）、②廊下・テラスでの記入が 15 名（45.5％）、





















名詞 回数 動詞 回数
子ども 18 走る 11
すべり台 6 ぶつかる 11
同士 6 落ちる 5
ブランコ 3 こける 5
階段 3 滑る 3
取り合い 3 走り回る 3
鉄棒 3 転ぶ 3
乳児 3 登る 3
クワガタ 2 入る 3
広め 2 飲む 2
段差 2 かみつく 2
年長 2 上る 2
友達 2 打つ 2
遊具 2 転落 2
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傷や疾病を伴う重篤な事故等で、平成 29 年 1 月 1 日から平成 29 年 12 月 31 日の期間内に
報告のあった事故の報告件数は 1,242 件にのぼる。負傷等の報告は 1,234 件あり、そのう
ち 1,030 件(83％)が骨折によるもので、死亡の報告は 8 件であった。事故の発生場所は施


























































検討，鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部紀要．人文科学・社会科学編， (1), 159-170. 
５）厚生労働省（2018）：平成 30 年 4 月 1 日から保育所保育指針の改正（保育所保育指
針解説より）https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-
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Maintenance of the Life of a Child Learning 
in Childcare Training 
－Examination from Experience-Based Contents，Poor Physical 
Condition of the Child and the Near Misses－ 
 
Mayuko OGAWA，Kanako SUGIYAMA，Itsuko SAKAKIBARA 
 
Abstract 
A purpose of this study is the architectural help of class contents to maintain the life 
of the child and a thing doing. For students to be a childminder, we examined contents 
and the physical condition defectiveness of the kindergartener who experienced it, the 
near misses which we experienced in childcare training. In regards to contents and the 
poor that we experienced during training physical condition of the kindergartener who 
experienced it, it was a result almost same as an investigation of the last year. In 
addition, 93.9% of students experienced it about a near miss. Including a childminder, 
each adult bringing up a child has consciousness of the crisis control and analyzes the 
situation of the present conditions and the near misses of the accident, and it is 
necessary to keep it in mind for the accident prevention. It is one of the important 
problems of the training organization to let you wear knowledge and a technique 
necessary to maintain the life of the child as a childminder. We would like to repeat 
the examination in the future so as to use the reseach in training classes. I will be 
improve class contents. 
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